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de bat a bat 
Aquest número de (ciència) presenta la problemà­
tica de la cacera, tant en la seva dimensió ecolò­
gica com social,i ha gaudit del suport del Servei 
de Parcs Naturals de la Diputaci6 de Barcelona. 
Defugint de qualsevol polèmica abrandada tan ha­
bitual en discussions sobre aquest tema, hom pre­
tén aportar dades de diversos especialistes per 
tal d'arribar a un major coneixement de la dinà­
mica i utilització racional del patrimoni zoològic. 
En primer lloc, CarIo Consiglio, president de l'Eu­
ropean Federation Against Hunting, introdueix 
d'una manera àmplia les principals qüestions que 
es debaten a l'entorn de la caça com a activitat 
negativa per a les espècies i el medi. 
La incidència sobre algunes espècies-presa, alXl 
com dels seus depredadors, es posa de manifest 
en el treball del biòleg Joan Real, el qual obser­
va una clara relació entre la pressió de caça i 
l'abundància d'espècies-presa al medi. 
La topada entre caçadors i predadors per a captu­
rar unes mateixens espècies és inevitable, mal­
grat que, segons exposa el biòleg Santi Mañosa, 
els predadors no fan sinó consumir un excedent. 
En Josep Colom, economista, analitza la realitat 
econòmica que acompanya l'activitat cinegètica 
a Catalunya. Aquest article aporta dades que pa­
lesen els enormes interessos que s'amaguen 
darrera la caça. 
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